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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relacionan 
los enfoques pedagógicos con la calidad educativa en la Escuela de Infantería del Ejército 
– 2018. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo aplicada, nivel descriptivo, 
de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 20 docentes, y la muestra 
fue de tipo censal. Se les aplicó una encuesta de 16 preguntas con una escala de cinco 
categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una alta 
confiabilidad de 0.919. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta 
llegando a la demostración empírica de que un 87.7% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue 
ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó que los 
enfoques pedagógicos se relacionan directamente con la calidad educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
















The objective of this research was to determine how the pedagogical approaches 
relate to educational quality at the Army Infantry School - 2018. The research approach 
was quantitative, applied type, descriptive level, non-experimental design. The population 
was composed of 20 teachers, and the sample was of census type. A survey of 16 questions 
was applied with a scale of five categories of answers referring to both variables. This 
instrument had a high reliability of 0.919. The analysis corresponding to the results of the 
survey was carried out arriving at the empirical demonstration that 87.7% support or 
positively consider the requirements of the indicators and the dimensions proposed in the 
instrument; this was widely corroborated and contrasted using chi square. It was concluded 
that pedagogical approaches are significantly related to educational quality at the Army 
Infantry School - 2018. 












Los temas tratados en esta investigación están referidos a los enfoques pedagógicos y 
la calidad educativa. El trabajo se realiza en la Escuela de Infantería del Ejército, y la 
población lo constituyen los docentes de la misma casa de estudio, ubicada en el distrito de 
Chorrillos, Lima. 
Algunos autores definen a la pedagogía como ciencia, arte, saber o disciplina, pero 
todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por objeto el 
planteo, estudio y solución del problema educativo; o también puede decirse que la 
pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el 
proceso educativo. 
Desde la propuesta de (Flores, 1994), los enfoques pedagógicos son construcciones 
mentales mediante las cuales se reglamenta y normativiza el proceso educativo, definiendo 
qué se debe enseñar, a quiénes, con qué procedimientos, a qué horas, según cuál 
reglamento disciplinario, a los efectos de moldear ciertas cualidades y virtudes en los 
estudiantes. De igual manera, plantea que estos enfoques son efecto y síntoma de la 
concepción del mundo y de las ideologías que enmarcan la vida intelectual y la circulación 
de saberes filosóficos y científicos en cada sociedad históricamente determinada. 
Los enfoques pedagógicos tienen una influencia importante en el éxito de la 
educación, en función del enfoque que utilicen, los docentes realizarán una serie de 
acciones y se centrarán en partes diferentes del proceso de aprendizaje. Debido a que hay 
diferentes formas de aprender, y a que cada alumno es único, los profesores deben estar 
implementados con diferentes enfoques pedagógicos para poder adaptarse a distintas 
situaciones. 
Por otro lado, la calidad educativa es la forma como una organización educativa, en 
todos los niveles, cumple con lo programado, entiéndase metas y objetivos, con la 
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satisfacción total de docentes, alumnos y sobre todo de la comunidad. En el caso militar, la 
calidad educativa pasa por el cambio de actitud institucional, en cuanto a lo educativo; 
debiendo ir a la par con los cambios de modelo educativo y con los nuevos roles asignados 
a las fuerzas armadas, desde ya hace más de una década. A inicios del siglo, en el país, se 
inició una suerte de modernización del estado, y con ello modernización de sus Fuerzas 
Armadas, dentro de ello la modernización de la educación. 
El desarrollo de enfoques pedagógicos por parte de los docentes merece un lugar 
prioritario para alcanzar la calidad educativa, así también implica determinar qué enfoque 
pedagógico es más útil en el proceso enseñanza – aprendizaje, de acuerdo a las necesidades 
del perfil que se requiere alcanzar en el alumno. 
La motivación principal de esta investigación fue determinar a criterio de los 
docentes, si el desarrollo de los enfoques pedagógicos en la Escuela de Infantería es 
óptimo; por otro lado, saber en qué nivel, porcentualmente hablando, se halla la calidad 
educativa en la institución y, finalmente, si es que existe relación entre estas dos variables. 
El objetivo general de la investigación fue determinar cómo se relacionan los 
enfoques pedagógicos con la calidad educativa en la Escuela de Infantería del Ejército – 
2018. Los objetivos específicos fueron determinar cómo se relaciona el enfoque 
tradicional, el enfoque conductista, el enfoque constructivista y el enfoque por 
competencias con la calidad educativa en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relacionan los enfoques pedagógicos con la calidad educativa en la Escuela de Infantería 
del Ejército – 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
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El capítulo II, refiere al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 






Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
A lo largo de la historia de la educación nos podemos encontrar con diversos tipos de 
enfoques educativos, cada uno corresponde a cada etapa en particular en la historia de 
nuestra sociedad. Cada uno de los enfoques educativos que tienen una presencia 
significativa en el ámbito de la educación, particularmente en cuanto al aprendizaje y a la 
enseñanza, han hecho posible el surgimiento de explicaciones y de instrumentos 
metodológicos y tecnológicos para abordar tales procesos desde diferentes dimensiones. Su 
potencial sin duda es muy importante, pero su participación aislada o exclusiva no es 
suficiente. Para que alcancen su justo valor, es necesaria su articulación con el perfil del 
alumno que se desea como producto social. 
Según (Fingermann, 2015), los enfoques pedagógicos son guías sistemáticas 
cargadas de ideología, que orientan las prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, 
sus ideas y sus actividades, estableciendo generalizaciones y directrices que se consideran 
óptimas para su buen desarrollo. No hay un solo modelo o enfoque pedagógico, sino 
muchos, ya que cada uno de ellos se funda en una determinada concepción de cómo se 
debe enseñar de acuerdo a las características personales y estilos de aprendizaje que 
entienden poseen los alumnos y sus formas de interactuar con el docente. 
Es importante que los docentes desarrollen nuevos enfoques educativos con la 
finalidad de mejorar el rendimiento académico, la formación cognitiva y los niveles de 
aprendizaje de los alumnos en los diferentes niveles de educación. 
Por otro lado, (Muñoz, 2003), indica que la calidad educativa es la satisfacción de las 
aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; 
si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es 
generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los 
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recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla se 
distribuyan  en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la 
que está dirigida. Sus dimensiones son: relevancia, eficacia, pertinencia y equidad. 
La sociedad peruana tiene en la educación uno de los soportes para superar con éxito 
sus brechas sociales más importantes. Es condición necesaria para alcanzar un mayor nivel 
de bienestar colectivo y desarrollo humano, así como para el despliegue del potencial 
cultural y para la innovación e integración con el mundo globalizado. En las actuales 
circunstancias del país, la educación es urgencia impostergable. Por ello adquiere 
significativa importancia tener un enfoque pedagógico adecuado para formar al ciudadano 
actual. 
En el ámbito castrense, existe una brecha donde un porcentaje de los oficiales 
alumnos que realizan diplomados o cursos no logran alcanzar los conocimientos que se 
requieren para el eficiente desempeño laboral en los diversos cargos y empleos que 
cumplen como militares y funcionarios públicos. En consecuencia, se podría pensar que 
estas falencias académicas y educativas tienen su origen en las fallas de los enfoques 
pedagógicos que emplean los docentes en el proceso de enseñanza - aprendizaje, el cual 
afectaría directamente la calidad educativa de la institución. 
Es pertinente, según lo antes dicho y a criterio del investigador realizar el trabajo de 
investigación en la Escuela de Infantería del Ejército, con el objetivo de evaluar el grado de 
incidencia de los enfoques pedagógicos en la calidad educativa de la institución; ya que 





1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general.  
PG. ¿Cómo se relacionan los enfoques pedagógicos con la calidad educativa en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018? 
1.2.2 Problemas específicos.  
PE1. ¿Cómo se relaciona el enfoque tradicional con la calidad educativa en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2018? 
PE2. ¿Cómo se relaciona el enfoque conductista con la calidad educativa en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018? 
PE3. ¿Cómo se relaciona el enfoque constructivista con la calidad educativa en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018? 
PE4. ¿Cómo se relaciona el enfoque por competencias con la calidad educativa en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar cómo se relacionan los enfoques pedagógicos con la calidad 
educativa en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Determinar cómo se relaciona el enfoque tradicional con la calidad educativa en 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
OE2. Determinar cómo se relaciona el enfoque conductista con la calidad educativa en 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
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OE3. Determinar cómo se relaciona el enfoque constructivista con la calidad 
educativa en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
OE4. Determinar cómo se relaciona el enfoque por competencias con la calidad 
educativa en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
Se pretendió demostrar la importancia de los enfoques pedagógicos y la calidad 
educativa, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuyo al desarrollo científico dentro 
del contexto de los sistemas de gestión educativa. 
Al punto de vista práctico, sirvió para que los involucrados en el proceso educativo 
tomen mayor conciencia sobre la importancia de utilizar enfoques pedagógicos que 
permitan alcanzar la calidad educativa. 
Al punto de vista metodológico, contribuyo a desarrollar la investigación científica, y 
sirvió de base para otros investigadores que pretendan profundizar en el tema. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades responsables 
de la Escuela de Infantería del Ejército para diseñar e implementar enfoques pedagógicos 
óptimos que permitan mejorar la calidad educativa que se brinda. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2018. 
Alcance social, docentes de la Escuela de Infantería del Ejército – 2018, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la casa de estudios en mención, en 
el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, fueron el tiempo que 
disponían los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte 





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Arreola (2016), en su investigación: Evaluación holística del enfoque pedagógico del 
Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, 2016, manifestó que 
la Educación Superior en el mundo vive un proceso de universalización, lo que significa 
que los procesos de reforma, la necesidad de generar enfoques innovadores, centrados en el 
estudiante, la utilización de las tecnologías de la información, fomentar la autogestión, la 
formación integral y el aprendizaje a lo largo de la vida, no son elementos distintivos de un 
continente, o de un país, y por lo tanto, tampoco de una universidad, lo que sí es distintivo 
y diferente es la experiencia de cada centro educativo, de cada docente y dicente en esos 23 
procesos. El enfoque pedagógico del Centro Universitario de los Valles representa la 
respuesta más congruente de la Universidad de Guadalajara al enfoque educativo del Siglo 
XXI de esta universidad pública. El objetivo de la investigación es recuperar y valorar la 
experiencia de estudiantes, asesores, egresados, directivos y padres de familia mediante un 
procedimiento ad hoc a la orientación pedagógica. La investigación se llevó a cabo bajo un 
enfoque holístico, de tal manera que las técnicas utilizadas nos permitieron una visión 
integral del fenómeno a evaluar. La muestra de las unidades de estudio participantes estuvo 
compuesta por 88 personas, cuya opinión fue recabada a través de técnicas 
conversacionales, cuyo corpus fue analizado e interpretado mediante la técnica de análisis 
de contenido con el software Atlas. La evaluación del enfoque pedagógico fue democrática 
y participativa. La interacción que se estableció durante el proceso generó un conocimiento 




Canales (2017), en su investigación: Modelos didácticos, enfoques de aprendizaje y 
rendimiento del alumnado de primaria, 2013, publicado en la Universidad de Madrid, 
arriba a las conclusiones siguientes: todo docente intenta emplear el método idóneo para 
tratar desarrollar el máximo potencial en cada uno de sus alumnos para preparar así 
individuos críticos, autónomos, capaces de tomar decisiones y de vivir en sociedad. En este 
trabajo analizaremos tres enfoques didácticos (transmisión recepción, descubrimiento y 
constructivista). Así mismo relacionaremos dichos enfoques con los enfoques de 
aprendizaje desplegados por los estudiantes. Finalmente, se realiza un análisis de casos que 
ilustran lo tratado en la parte teórica, donde concluimos: 
a. El método utilizado por el docente, el enfoque otorgado por el alumno y sus 
características individuales, forman un conjunto del que se derivan unos 
determinados resultados.  
b. La combinación perfecta sería unir la selección de un buen método por parte del 
docente que se ajuste a las características del individuo el cual muestra en todo 
momento disposición y actitud por aprender.  
c. Esa magnífica combinación es en la mayoría de los casos imposible debido a la 
heterogeneidad presente en las clases. Cada individuo es único y especial.  
d. Cada centro tiene la obligación de adaptarse a las características del alumnado 
mediante la elaboración de los documentos reglamentarios del centro y, 
posteriormente, ser el docente quien adapte todo tipo de actividad a sus alumnos. 
Aun así, se hace necesaria una nueva adaptación casi individualizada que se 





2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Vargas (2016), en su investigación: Enfoque pedagógica del trabajo docente a través 
de grupos cooperativos, publicado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluyo 
que la Institución Educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional que integra a 
los docentes y facilita el trabajo cooperativo en equipo. La política institucional y la 
estructura organizativa priorizan el trabajo cooperativo y la capacitación pedagógica para 
el mejoramiento del desempeño docente. Los docentes de la institución educativa 
reconocen que el trabajo cooperativo promueve la colaboración, la comunicación, el 
liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la comunidad educativa. Los procesos 
de liderazgo, de comunicación, la solución de conflictos y la toma de decisiones en equipo, 
contribuyen a la construcción del clima organizativo–institucional positivo; el liderazgo 
participativo de las autoridades y de los coordinadores de grupo de trabajo docente motiva 
a los docentes a desarrollar las tareas con creatividad para realizar innovaciones. El 
liderazgo promueve el respeto entre los docentes y contribuye a la eficacia en el logro de 
los objetivos de la gestión pedagógica. La comunicación entre las autoridades y los grupos 
de trabajo docente propicia la interacción positiva con sentido de comunidad, apoyo mutuo 
y colaboración. En el grupo de trabajo docente, se perciben las discrepancias y se trata de 
aplicar soluciones para la mejora. El enfoque de gestión pedagógica en la IE promueve la 
intervención activa y voluntaria de los miembros de los grupos de trabajo docente para el 
logro de los objetivos institucionales. Se comprende que aprender y enseñar son tareas 
colectivas de participación, por ello, la dirección promueve responsabilidades compartidas 
donde el apoyo es cooperativo. En su estilo de gestión, la directora se caracteriza por 
coordinar, animar y gestionar, con honestidad y exigencia. Además, se da una coordinación 
pedagógica real en la toma de decisiones a través de: cada grupo de trabajo docente, 
conformado por un coordinador y sus docentes de cada nivel educativo inicial, primaria y 
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secundaria (por áreas) y del consejo directivo, quienes finalmente determinan las 
decisiones definitivas. El enfoque de gestión de los coordinadores de Nivel Inicial, 
Primaria y Secundaria, se caracteriza por ser organizado, comunicativo y democrático. El 
estilo de gestión de los coordinadores de grupo docente es comunicativo, comprometido y 
eficiente. En el cumplimiento de sus funciones, los coordinadores, en general, aplican un 
enfoque de gestión moderno y flexible. 
Quintero (2016), en su investigación: Enfoque educativo de desarrollo de los modos 
de actuación pedagógicos profesionales en el plano de contraste del programa nacional de 
formación de educadores, concluyo que la investigación ha estado enfocada a demostrar 
que el desarrollo de los modos de actuación pedagógicos profesionales y constituye el 
soporte en el que se fundamenta la formación inicial de los estudiantes del PNFE. Está 
constituido por el conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, valores 
que emanan del plano teórico conceptual y por la experiencia que obtiene y vaya 
perfeccionando el estudiante en su praxis educativa (plano empírico-operativo). La 
comparación de ambos planos debe conllevar al estudiante a plantearse una reflexión 
crítica, un ejercicio dialéctico, cuyo ámbito de ejecución es justamente el plano de 
contraste, que promueva cambios significativos en sus modos de actuación pedagógicos 
profesionales de manera permanente Esa reflexión tiene como elemento fortificante la 
socialización de las ideas en el campo práctico profesional. El diagnóstico realizado da 
cuenta de un conjunto de debilidades presentes en los estudiantes del PNFE, 
específicamente en sus modos de actuación pedagógicos profesionales, el cual se convierte 





2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Enfoques pedagógicos. 
2.2.1.1 Definiciones. 
(Gago, 2002), menciono que es una manifestación arquetípica o un modelo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se expone el reparto de funciones y el orden 
de operaciones de manera correcta, que son el resultado de la experiencia que se obtiene al 
ejercer una teoría del aprendizaje. 
(Expósito, 2005), indico que las teorías pedagógicas son el resultado de la evolución 
histórica del ser humano que se inicia en las naciones del oriente antiguo: China, La India 
y otros, que acontecieron en la civilización esclavista de Grecia y Roma por importantes 
filósofos como Sócrates, Aristóteles, Demócrito y Platón, Platón planteó una filosofía 
educativa. El pensar pedagógico, obtiene una teoría y logra convertirse en disciplina 
autónoma en la época Renacentista. Sobresale la pedagogía eclesiástica de los Jesuitas el 
cual tuvo lugar entre 1548-1762.” 
Según (Cartuche, Tusa, Agüinsaca, Merino, & Tene, 2015), es la manifestación o 
planteamiento teórico de las definiciones de formación, enseñanza y práctica educativa, así 
como el sustento psicológico y de la ciencia cognitiva sobre cómo aprende una persona. 
2.2.1.2 Clasificación de los enfoques pedagógicos. 
Para efectos de este estudio se han determinado 4 enfoques los cuales son: 
a. Enfoque tradicional. 
b. Enfoque conductista. 
c. Enfoque constructivista. 




2.2.1.2.1 Enfoque tradicional. 
(Zubiría, 1996), menciono que la educación tradicional instruye a los educandos en 
la aglomeración de conocimientos referidos a los deberes, la moral, los derechos, la 
erudición, la precisión, el poder y el enciclopedismo, es determinar un saber general 
extenso y fomenta la acción educativa como transferencia de saberes con un papel 
dinámico del docente y tranquilo en el educando, con evaluación de lo aprendido. 
Enfoque tradicional en la edad media. 
(Borrero, 1992), exhibe un orden de los saberes que se transmiten en dos aspectos. 
Realiza una diferenciación entre las artes de la comunicación, compuestas por: la lógica, la 
retórica y la gramática y las especialidades del número, de la cantidad, de las realidades 
físicas y concretas y medibles: la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. 
Enfoque tradicional a partir del siglo XVIII. 
Su aparición surge en la escuela, y se originó en el siglo XVIII con la creación de los 
colegios públicos en Europa y América Latina como respuesta de un ahínco político de las 
naciones para posibilitar la entrada de la educación a la población.  
El enfoque tradicional tiene las siguientes características:  
a. El centro educativo es el encargado de la enseñanza de todos los estratos 
sociales.  
b. El centro educativo es la vía para la moralización y sociabilización de la 
comunidad.  
c. El educador es el eje en la educación.  




e. Las metas están generadas de manera declarativa, descriptiva y están 
orientadas más a la labor del educador que a las actividades que el educando 
debe hacer.  
f. No determina las competencias que el educando debe desarrollar, de esta 
manera se considera más al educador como integrante del proceso de 
enseñanza que a los mismos educandos. 
g. Memorizar los datos que se relatan y exponen, y los saberes están desunidos 
totalmente, sin un factor integrador.  
h. Los temas educativos se basan en un conglomerado de saberes y valores 
sociales almacenados por las generaciones anteriores, es de naturaleza 
enciclopedista e intelectualista.  
i. Los temas poseen una naturaleza continua que se manifiesta en los programas, 
sus partes no muestran la relación entre los contenidos que la conforman, 
inclusive se llega a notar que existen contenidos que están aislados, sin vínculo 
alguno con otros contenidos.  
j. No se realizan procesos globales de trabajo, las tareas de índole práctico que 
ejecuta el educando son mínimas, la función primordial es del educador 
mediante la explicación.  
k. Las evaluaciones de la formación educativa están orientadas al resultado, los 
ejercicios que se emplean para evaluación son fundamentalmente provechosos, 
por lo que la importancia no se da en el análisis y el razonamiento.  
l. Al tomar al educador como el emisor primordial de los saberes, emplea 
técnicas educativas totalmente expositivas, brindando muchos datos que el 
educando debe acoger y recordar.  
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m. Generalización de naturaleza empírica. Se desarrolla los temas educativos a 
través de casos específicos para situarnos en lo común que puede ser 
importante o no, no se desarrolla en el educando el estudio del vínculo 
fundamental en la dirección de lo global a lo específico, de lo indefinido a lo 
preciso.  
n. La técnica de naturaleza expositiva, implica brindar una amplia información al 
educando el cual debe acoger y recordar, con mucho verbalismo, reemplazando 
las acciones por las palabras determinadas y repetidas.  
o. El vínculo educando-docente se fundamenta en la superioridad del mando del 
docente solicitando una disposición flexible y dócil en el educando, la 
obediencia de los estudiantes es la primordial virtud a conseguir.  
p. El vínculo que se determina entre docente y educando es autoritaria por parte 
del docente.  
q. Este vínculo educando-docente en la perspectiva cognoscitiva es paternalista, 
el docente brinda principios acabados que tienen que ser acatados y respetados 
por el educando, el docente siente el compromiso de brindar todo al educando, 
lo que produce mínima autonomía cognoscitiva en los educandos y requiere 
una elevada formación en el educador.  
r. El currículo debe acentuar las asignaturas tradicionales que demuestran el 
destacado crecimiento cultural de la sociedad, decretando la educación con una 
naturaleza declarativa, acabada.  
s. Esta inclinación pedagógica ha integrado ciertos avances e influencias a lo 
largo de su evolución, entre ellos algunos de los principios del enfoque 
psicológico del conductismo que nace y se extiende en el siglo XX.  
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t. La educación de la pedagogía clásica, sin embargo, su enfoque enciclopedista, 
propone la instrucción experimental de naturaleza empírica con el empleo de 
laboratorios y talleres.  
u. Posee una lentitud característica en absorber las innovaciones, aun cuando sean 
producto de estudios científicos, lo que hace claro su desfase y deficiencia 
culminando el siglo XX.  
Enfoque tradicional en el post modernismo. 
(Terrén, 1999), hace alusión al postmodernismo como un trazo que separa la manera 
en cómo se consideraba a la humanidad, en producción y organización, representaciones 
que han sido particularidades de la ideología y de la vida social actual. 
Actualmente es la etapa del post modernismo, el modernismo culminó en el siglo 
XX; se vive en una etapa de la historia universal cuyo diferenciador es de dificultades ante 
lo moderno; nos encontramos en una época de libertad de expresión particular y de grupo, 
de la cultura de la creatividad, de exploración de oportunidad y respuesta existencial con la 
intervención del pensar y estima de eruditos e iletrados, en proporción al post moderno 
perfecto. 
En el post modernismo, referente a la educación, aún se continúa empleando el 
enfoque pedagógico tradicional en la labor dentro de los centros educativos; aún existen 
docentes, que utilizan este enfoque, cuya particularidad es ser pasivo, intelectual, 
magistrocentrismo, superficial, enciclopedismo, verbalismo y una relación docente – 
educando que circula mediante un vínculo de poder-sumisión. 
2.2.1.2.2 Enfoque conductista. 
(Woolfolk, 2006), indico que la teoría conductista se basa en la experimentación 
realizada por Iván Pavlov, médico ruso, quien en 1920 realizó un experimento para el 
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obtener la causa de la salivación en el perro ante la contemplación de la comida o al oír el 
sonido de un diapasón. 
El origen de esta teoría, se focaliza en la conducta observada tratando realizar un 
análisis completamente empírico de la misma y aspirando dominar y presentir esta 
conducta. Su propósito es lograr una conducta establecida, por lo cual estudia la manera de 
obtenerla. 
El conductismo tiene en cuenta que la persona no es únicamente pasiva ante el 
entorno, sino que efectúa dominio sobre este. La definición central del conductismo de 
Skinner es la conducta operante. La conducta operante es una conducta voluntaria, 
manifestada (no provocada), que ocasiona un resultado en el contexto. 
El objeto de estudio del comportamiento del hombre, es la triple relación de 
contingencia, conformado por tres factores: los precedentes de la conducta, la conducta 
misma (o respuesta) y las consecuencias. Las consecuencias pueden fortificar o disminuir 
la conducta que las originó. A las consecuencias que fortifican una conducta son llamados 
reforzadores. Opuestamente, a las consecuencias que disminuyen la conducta que las 
origina, son llamados estímulos aversivos. Si una conducta es fortalecida y luego ya no, la 
conducta es propensa a debilitarse, a ello se le conoce como extinción. 
El conductismo detalla vínculos entre sucesos que se producen de forma ordinaria. 
Las conductas que provocan resultados positivos son propensas a reiterarse, en tanto las 
que no producen consecuencias positivas o que ocasionan respuestas negativas, son 
propensas a perderse de nuestras conductas. Por lo tanto, con el conductismo, se aprende 
de la experiencia, iniciando de la influencia de eventos o estímulos exteriores, que, de 
manera sistemática, otorgan forma a la conducta. El individuo posee un rol pasivo en 
ciertas etapas del aprendizaje, como en el condicionamiento por asociación de estímulos, 
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pero en otros, cuenta con un rol activo, como en el condicionamiento operante, en donde el 
comportamiento es voluntario y no ocasionado por los estímulos precedentes. 
El conductismo contó con una gran influencia en la reforma educativa en la primera 
mitad del siglo XX. Sus principios fundamentales son los siguientes: 
a. Los educandos no tienen la motivación o la capacidad intrínseca para realizar 
sus propias interpretaciones.  
b. La conducta del individuo se puede predecir y controlar a través de recompensas 
y castigos.  
c. La cognición se basa en el modelado de la conducta.  
d. Las pedagogías deductivas y didácticas, por ejemplo, las tareas divididas según 
la dificultad, el aprendizaje de memoria y la memorización, son beneficiosas.  
2.2.1.2.3 Enfoque constructivista. 
Los constructivistas tienen como tema fundamental el enseñar a razonar, conseguir el 
auto enriquecimiento interior de los educandos, con estructuras, esquemas y operaciones 
mentales internas que les faciliten el desarrollo de sus capacidades mentales en el proceso 
de aprendizaje. Conforme a (Flores, 1994), el constructivismo es una doctrina pedagógica 
que tiene como principio esencial que el aprendizaje de cada persona es una construcción 
mental gradual que posibilita conseguir mejoras en los niveles de complejidad, diversidad 
e integración de la persona, a través de la activación de sus estructuras y esquemas previos; 
de esta forma, se modifican los elementos cognitivos presentes en él y se aumenta su 
capacidad intelectual-pragmática. Desde el principio el constructivismo como corriente 
epistemológica tiene como fin discernir los inconvenientes vinculados a la construcción del 
conocimiento del individuo. 




a. Desarrollo de la capacidad de pensar.  
Tiene como propósito educativo que cada persona tenga acceso, progresivo y 
secuencialmente, a la etapa superior de su desarrollo intelectual de acuerdo con 
los requerimientos y condiciones particulares. El docente debe elaborar un 
entorno estimulante de experiencias que permitan en el infante el paso a las 
estructuras cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior. Los temas 
educativos son secundarios, se prioriza la consolidación y desarrollo de la 
capacidad de razonar. Piaget, Dewey y Kohlberg son inspiradores de esta 
corriente. 
b. Énfasis en el contenido y basada en el descubrimiento. 
(Bruner, 1973), inicia este enfoque, indica que cualquier contenido científico 
puede ser entendido por los niños, si se les educa de forma correcta y se traduce 
a su lenguaje, permitiendo que los niños comprendan por si solos los conceptos 
básicos estructurales, y las formas de estudiar cada ciencia como en un 
aprendizaje por descubrimiento. (Ausubel, 1978), concuerda con la enseñanza de 
contenidos como lo hace Bruner, con la distinción que en su concepto el niño no 
aprende por intuición sino por un aprendizaje significativo en el que influyen las 
experiencias anteriores que haya contado. El docente en este enfoque pone 
especial énfasis en realizar preguntas vinculadas con lo que ya conocen y a la 
vez que vayan brindando respuestas ante los cuestionamientos que los dirigen a 
nuevos conocimientos. 
c. Formación de habilidades cognitivas.  
Según (Flores, 1994), en esta orientación constructivista, personajes como Hilda 
Taba, ponen importancia en la enseñanza en el desarrollo de las habilidades de 
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un pensamiento inductivo. Otros estudios cognitivos se han aplicado también a 
la enseñanza y vinculados con el pensamiento lateral y creativo.  
d. Enseñanza social cognitiva o social constructivista.  
Tiene como base la interacción y la comunicación e interacción de los 
educandos, en el debate y la crítica argumentativa del grupo para conseguir 
resultados cognitivos, éticos colectivos y respuestas a los conflictos reales 
comunitarios a través de la interacción teórica práctica. 
2.2.1.2.4 Enfoque por competencias. 
Se presenta actualmente en la postmodernidad, el conocimiento aplicado a la 
producción, el trabajo en equipo, la solución de las dificultades, el desarrollo de las 
capacidades intelectuales con base en las ciencias es la característica de la época en que 
vivimos, llamada: la transmodernidad y postmodernidad. 
Actualmente hay un interés por la creatividad, la búsqueda de soluciones, 
innovadoras e inéditas, ante las interrogantes existenciales del mundo. En esta etapa del 
desarrollo económico social del ser humano a nivel global, se necesita de un capital 
humano con los saberes y habilidades precisas para desempeñarse en su labor con sus 
saberes técnicos científicos y de sí mismo y del medio en donde habita de tal forma que el 
resultado de su trabajo sume al desarrollo material, social y espiritual de las naciones y 
comunidades.  
El trabajo y la producción, el uso correcto de la tecnología actual, la eficacia, la 
rapidez, la eficiencia, y a la vez una actitud y práctica de inventiva y creatividad, así como 
de adaptabilidad, requieren que cada persona y cada sociedad complazca sus propias 
necesidades individuales y muy particulares expectativas de forma competitiva, capaz, y 




Una peculiaridad en la definición de competencia, es el que, comporta todo un 
conjunto de saberes, procedimientos y actitudes mezclados, coordinados e integrados, en el 
sentido que la persona ha de saber hacer y saber estar para el ejercicio profesional. 
Dominar estos conocimientos le hace capaz de actuar con eficacia en situaciones 
profesionales. Desde este punto de vista, no sería diferenciable de capacidad, erigiéndose 
el proceso de capacitación clave para la obtención de las competencias. Pero una cosa es 
ser capaz y otra bien diferente es ser competente, contando con diferentes implicaciones 
idiomáticas. 
2.2.2 Calidad educativa. 
2.2.2.1 Definiciones. 
(Muñoz, 2003), sustento que la educación es de calidad cuando está dirigida a 
satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que 
está dirigida; si, al hacerlo, se  alcanzan  efectivamente  las  metas que en  cada  caso se 
persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 
óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de 
recibirla y los beneficios sociales y económicos derivados de la misma se distribuyan en 
forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está 
dirigida. 
(Mortimore, 1992), la escuela de calidad es la que promueve el progreso de sus 
estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, 
teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un 
sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos 
resultados (p. 42). 
(Giné, 2002), sostuvo que, desde la esfera de los valores, un sistema educativo de 
calidad se caracteriza por su capacidad para: 
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a. Ser accesible a todos los ciudadanos. 
b. Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las 
necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las oportunidades que 
promoverán lo más posible su progreso académico y personal. 
c. Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo que se 
conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión compartida sobre la 
propia práctica docente y el trabajo colaborativo del profesorado) 
d. Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje como en 
la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se sientan 
respetados y valorados como personas. 
e. Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad 
f. Estimular y facilitar el desarrollo y el bienestar del profesorado y de los demás 
profesionales del centro (pp. 76-77). 
Dice el autor que el concepto calidad se vincula con el ser del objeto, que, siendo el 
mismo, no puede perder su calidad. Por lo tanto, toda educación tiene una determinada 
calidad, ahora bien, esta puede ser de mejor o peor nivel, en la medida en que sus 
características se acercan o se alejan de los paradigmas antropológicos, filosóficos, 
pedagógicos, psicológicos y sociológicos que imperen en una sociedad histórico-concreta. 
(Schmelkes, 1997), señalo “en países como los nuestros, en los que la 
universalización de la educación básica todavía no es una realidad, es importante precisar 
que por calidad de este nivel educativo estamos entendiendo un concepto complejo que 
incluye sus   componentes (pp. 4-5). 
(Casassus & Arancibia, 1997), plantearon: que la calidad de la educación es uno de 
esos conceptos significantes, movilizadores y cargados de fuerza emotiva que se manejan 
extensivamente en la sociedad. Su riqueza radica precisamente en su ambigüedad (p. 9). 
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Desde el punto de vista filosófico en general y lógico en particular, consideramos 
inadecuada esta definición a los efectos de poder penetrar en la esencia de este complejo 
objeto que es la calidad de la educación. Definir, caracterizar, ejemplificar, dividir, limitar 
y generalizar un concepto son operaciones lógicas que se deben realizar con el mismo para 
poder conocerlo con profundidad y no cabe dudas de que si no hay suficiente claridad 
acerca de la esencia de este concepto, poco puede hacerse para diseñar un adecuado 
sistema que permita evaluarlo. 
2.2.2.2 Componentes de la calidad educativa. 
Según (López, 1994), la calidad educativa está compuesta por los siguientes factores: 
1. Eficacia.  
La precisión de los indicadores de eficacia se basa principalmente en la 
valoración del producto, tomando como instancia de referencia los propósitos 
y metas del sistema o de la entidad. Los inconvenientes aquí derivan, de una 
parte, de la ambigüedad relacionados a los propios propósitos y finalidades 
educativas y, de otra, de la deficiente conceptualización del producto. Es 
necesario ahondar en el estudio de la productividad pedagógica para avanzar 
en la identidad de sus dimensiones esenciales y llegar a conceptos 
operacionales, como base de su medida y valoración. 
2. Eficiencia.  
La precisión de los indicadores de eficiencia se basa principalmente en la 
estimación de los gastos de todo orden (temporales, personales, materiales, 
económicos, sociales, renuncia a otros logros, etc.) que constituyen las 
respuestas alcanzadas. Se basa en manifestar el vínculo medios-logros y su 
obstáculo residen también en el carácter elusivo e incierto de estas 
definiciones en el área universitaria. Según se precisen y reconozcan los 
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inputs y outputs, se forman tres importantes categorías de indicadores de 
eficiencia. 
3. Procesos.  
Otra visión del significado de calidad alude a los recursos y a los procesos. 
Un sistema de calidad será el que tenga los recursos indispensables y sobre 
todo que los utilicé de forma eficaz. Una adecuada planta física, cursos para 
capacitar a los educadores, laboratorios, una buena organización académica o 
administrativa, buenos métodos de aprendizaje y suficientes equipos son 
esenciales para alcanzar la calidad. 
La calidad está muy asociada a los procesos y resultados del desarrollo educativo del 
educando, que se manifiesta en los aprendizajes relevantes que hace propios el educando 
permitiendo su crecimiento y desarrollo personal y social mediante actitudes, destrezas, 
valores y conocimientos que lo convierten en un ciudadano útil y solidario con sus 
semejantes. 
2.2.2.3 Gestión de calidad. 
La gestión actual de los sistemas escolares tensiona la gobernabilidad, en tanto para 
mejorar la eficiencia (y la calidad y la equidad) se debe producir grandes cambios del tipo 
que, justamente, genera conflictos Las dificultades de gobernabilidad tienen que ver con 
escasez de recursos.  Descontando el recurso estrictamente político que se refiere a la 
necesidad de llenar con nuevos sentidos a la educación, hay dos grandes órdenes de 
recursos que, con su escasez, provocan serios problemas de gobernabilidad: por un lado, la 
escasez de recursos financieros (que determinan los recursos materiales); por otro, la 
escasez de los recursos administrativos, que se manifiesta en procedimientos, normativa y 




Se establecen la pauta de mejora y calidad de la dirección, entre las que tenemos: la 
construcción de una visión compartida de la misión del centro, la gestión eficazmente del 
currículo la creación de un clima institucional. No hay calidad institucional sin calidad 
personal. En relación con la calidad y el papel del liderazgo, trata especialmente la calidad 
del personal directivo como base necesaria de la calidad en todos los niveles sean 
instituciones o profesionales. 
La nueva gestión escolar no se construye por decreto. A la previsible distancia entre 
toda norma y la realidad que intenta ordenar, hay que agregar que el contenido de la nueva 
normativa el fortalecimiento del estilo local de gestión- tiene la magnitud de un verdadero 
cambio cultural. Cambio que afecta tanto a los actores como a las instituciones. En el nivel 
de las personas supone renunciar a certezas, seguridades y hábitos hechos rutina en el 
trabajo diario. En las instituciones supone la revisión de la organización y de la 
administración escolar cuya estructuración, asociada históricamente al esfuerzo por lograr 
la cobertura, no parece hoy apta para procurar la calidad. 
La clara debilidad institucional de nuestras escuelas, entre otras cosas, en los 
resultados de la enseñanza, debe atribuirse también y con especial atención a la trama 
administrativa que las prefigura y contiene. 
Esta situación se combina, a la vez, con la cambiante composición social del sector: 
a. Personas de capas medias que ingresan, ya mayores, y después de años de 
tituladas sin ejercer; personas que se incorporan temporariamente para 
resolver necesidades económicas coyunturales 
b. Personas que dejan la docencia -como se ha dado con alguna masividad en 
algunos países- por lo insignificante del salario; personas de sectores 
populares que pugnan por incorporarse porque, a diferencia de los sectores 
medios, el salario docente tiene mayor gravitación respecto de sus 
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necesidades. De hecho, este sector parece dominante a su vez, en el 
reemplazo natural de los grupos que abandonan el servicio. Simultáneamente 
se agranda la franja de quienes ejercen otro trabajo en el magisterio o fuera de 
él para completar sus ingresos y aparece asimismo un grupo para el cual la 
docencia es complemento de otro trabajo principal. En síntesis, los diferentes 
contextos socioeconómicos de los países y los niveles de remuneración que 
ofrecen diversifica la composición social, cultural y sobre todo motivacional 
de sus maestros. 
(Drucker, 1999), planteo 5 funciones de los administradores, “fijar objetivos, 
organizar, motivar y comunicar, medir y finalmente desarrollar a la gente” (p. 56). Y, en 
relación a la empresa también distingue 4 funciones crear clientes (conquistar mercado), 
establecer permanentemente la innovación lograr productividad y asumir responsabilidad 
social. De este modo Drucker aborda los asuntos de administración desde el punto de vista 
filosófico y con actitud filosófica, indaga por la esencia, la trascendencia, el fundamento, la 
razón, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas. Ha motivado que millones de 
sus lectores reflexionen sobre asuntos de la administración y su trascendencia en el 
desarrollo de la humanidad. 
La modernidad de la educación, ha hecho que los directores de los centros educativos 
cambien su denominación y funciones. Ahora, son o deben ser gerentes. Pero 
lastimosamente parece que ya pasó la fiebre de las innovaciones. Sin embargo, es 
necesario destacar que la gerencia demanda la toma de decisiones específicas sobre 
aspectos esenciales como: 
a. Potenciar recursos. Prever las necesidades institucionales orientadas a satisfacer 
el apoyo y factibilización de actividades necesarias que materialicen en la 
Ideología del centro educativo. Es imprescindible potencia los medios 
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disponibles yo agenciarse otros recursos para garantizar el cumplimiento de los 
planes de desarrollo. Sin medios no es posible alcanzar logros. 
b. Organizacionalmente descentralizar el centro educativo, para garantizar la 
eficiencia y calidad del servicio. Es necesario descentralizar la gestión educativa 
en respeto a la realidad del educando y a los criterios más avanzados de la teoría 
y práctica de la tecnología educativa. 
c. Determinar mejores niveles de rendimiento institucional, estableciendo 
prioridades de objetivos, afanes de eficiencia y eficacia que reflejen el 
mejoramiento de la calidad del servicio que brinda la escuela. 
d. Diversificación curricular, a fin de posibilitar la democratización de la 
educación adaptándola a la característica, necesidades, intereses y experiencias 
de los alumnos. 
2.2.2.4 Dimensiones de la calidad educativa. 
La calidad educativa se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 
respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Se 
considera generalmente cuatro dimensiones de la calidad. 
Relevancia. 
Se entiende como la relación entre los propósitos institucionales y los requerimientos 
sociales, ya sea para la solución de problemas prácticos o de carácter de conocimiento 
científico o tecnológico. Esta dimensión destaca el vínculo entre los fines educacionales 
propuestos por la institución y los problemas sociales y/o académicos. Una institución 
cuyos programas estén fuertemente vinculados al mejoramiento social o al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, será de mejor calidad que aquella que proponga programas 
obsoletos o desvinculados del contexto. Así, cuando hablamos de relevancia, el problema 
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al que uno se enfrenta es al de resolver la duda de si los objetivos son importantes de 
alcanzar. 
Eficacia. 
Se entiende como el logro de los propósitos y objetivos propuestos por los 
estudiantes y egresados, y responde a la pregunta de si una institución logra que sus 
estudiantes aprendan lo que deben aprender. Permite establecer relaciones entre los 
propósitos y objetivos propuestos con los alcanzados. Así, una institución será de buena 
calidad si sus estudiantes y egresados demuestran los niveles de aprendizaje de contenidos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores establecidos. 
Si los recursos y procesos que emplea son utilizados apropiadamente y éstos 
cumplen su función. Tal dimensión cumple un propósito doble: por un lado, está interesada 
en relacionar el uso apropiado de los recursos en el desarrollo de los procesos; por otro, 
permite establecer una vinculación entre los procesos seguidos y los resultados alcanzados. 
Esta segunda función tiene un propósito explicativo. Una institución será eficiente cuando 
la proporción entre los estudiantes que ingresan y los que egresan es apropiada, o cuando el 
tiempo y las etapas en el proceso administrativo para la admisión a la universidad es 
adecuado, o cuando se encuentra una buena relación entre el número de profesores y la 
cantidad de proyectos de investigación. 
Pertinencia. 
Se entiende como el grado en que los procesos educativos en el aula contribuyen al 
logro de sus resultados y productos. Esto es, tal dimensión establece una relación entre 
procesos, resultados y productos. En dicha dimensión se incluyen también los procesos de 
apoyo al estudiante como elementos que contribuyen al logro de resultados: tutorías, 





Se entiende como la existencia de correspondencia entre los insumos humanos y 
físicos, los procesos y los resultados propuestos. En otras palabras, deberá existir 
congruencia, por ejemplo, entre las características de los estudiantes que ingresan, los 
recursos físicos con que se cuenta o que se adquieren, las políticas institucionales, las 
acciones abiertas o encubiertas de los participantes en el proceso   educativo, etc., y los    
propósitos y objetivos propuestos. Uno de los propósitos de esta dimensión es estudiar los 
efectos del curriculum oculto. 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Formación académica profesional. Conjunto integral de conocimientos teórico 
prácticos, estructurados en el currículo de estudios universitarios, para formar 
profesionales que enfrenten y compitan en el exigente mercado laboral. 
Enseñanza. Conjunto de acciones que realiza el docente para crear condiciones para 
que los alumnos tengan la posibilidad de aprender. 
Enfoque. Se utiliza para designar una representación o construcción intelectual 
simplificada y esquemática, de contenidos o procesos a los que se pretende comprender a 
pesar de su complejidad.  
Enfoque educativo. Los enfoques educativos son una actividad generalizada pues 
todos los días, los docentes de todos los niveles educativos abordan sus procesos de 
enseñanza aprendizaje desde ciertos enfoques. 
Teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje son aquellas que realizan la 
descripción de un proceso que permite que una persona o un animal aprendan algo. Estas 
teorías pretenden entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de estrategias 
que faciliten el acceso al conocimiento. 
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Relevancia. Poner a disposición de todas las personas, y no sólo a quienes 
pertenecen a las clases y culturas dominantes, el conocimiento, los recursos y condiciones 
que desarrollen las competencias necesarias para ejercer la ciudadanía, insertarse en la 
actual sociedad del conocimiento, acceder a un empleo digno y ejercer su libertad. 
Implicación. Mide el grado en que los alumnos muestran interés por las actividades 
de la clase y participan en los coloquios y cómo disfrutan del ambiente creado 


















Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Los enfoques pedagógicos se relacionan directamente con la calidad educativa 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
3.1.2 Hipótesis específicas.  
HE1. El enfoque tradicional se relaciona directamente con la calidad educativa en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
HE2. El enfoque conductista se relaciona directamente con la calidad educativa en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
HE3. El enfoque constructivista se relaciona directamente con la calidad educativa en 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
HE4. El enfoque por competencias se relaciona directamente con la calidad educativa 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1. 
 Enfoques pedagógicos 
Definición conceptual. (Gago, 2002), menciono que es una manifestación 
arquetípica o un modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se expone el 
reparto de funciones y el orden de operaciones de manera correcta, que son el resultado de 
la experiencia que se obtiene al ejercer una teoría del aprendizaje. 
3.2.2 Variable 2. 
 Calidad educativa 
Definición conceptual. (Mortimore, 1992), la escuela de calidad es la que promueve 
el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, 
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morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y 
su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las 
escuelas para alcanzar esos resultados (p. 42). 
3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 




Enfoque tradicional  
 Acumulador y reproductor de 
contenidos. 
 Maestro autoritario. 
Enfoque conductista 
 Empleo de guías planificadas. 
 Evaluaciones con pruebas objetivas. 
Enfoque constructivista 
 Clase interactiva. 
 Enseñanza genera comprensión 
autónoma. 
 
Enfoque por competencias 
 Enseñanza basada en perfiles. 





 Programación de nuevos roles. 
 Curriculum actualizado 
 Desarrollo de ciencia y tecnología 
 Compatibilidad con necesidades 
sociales 
Eficacia 
 Demostración de habilidades y destrezas 
 Cumplimiento de contenidos 
 Demostración de actitudes y valores 
 Satisfacción por aprendizaje 
significativo 
Pertinencia 
 Estrategias de enseñanza 
 Medios y materiales educativos 
 Tutorías y asesoramiento en asignaturas 
 Tutoría y asesoramiento en valores 
Equidad 
 Efecto del currículum oculto 
 Correspondencia entre infraestructura y 
competencias generales 
 Cumplimiento de políticas 
institucionales 






Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la Investigación 
El enfoque del presente trabajo fue cuantitativo, ya que partiendo de las variables 
enfoques pedagógicos y calidad educativa, buscamos sus dimensiones hasta llegar a los 
“indicadores” de cada una de ellas, las que son motivo de medición en el estudio y 
búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente 
mediante el contraste de hipótesis. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 4)  
4.2 Tipo de Investigación   
Según (Zorrilla, 1993, pág. 43), la investigación aplicada se caracteriza por su interés 
en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos, por ello, busca 
el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar tomando como criterio el 
lugar y los recursos donde se obtiene la información requerida.  
Por lo tanto, es una investigación del tipo aplicada porque busca la generación del 
conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo.  
El nivel de esta investigación es descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describimos la situación de la población en relación a las variables enfoques pedagógicos y 
calidad educativa, dándoles un atributo según resultados, y posteriormente buscamos la 
relación o asociación entre los resultados estadísticos de ambas variables. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010, pág. 23) 
4.3 Diseño de Investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
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fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010, pág. 187)  
“Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 208) 
Por lo tanto, es transversal, porque indaga la incidencia y los valores en que se 





O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 2 controlada estadísticamente. 
4.4 Población y Muestra 
Según (Ramírez, 1997, pág. 77), estableció que la muestra censal es aquella donde 
todas las unidades de investigación son consideradas como muestra. Para nuestro estudio 
se ha tomado una población que está compuesta por 20 docentes de la Escuela de 
Infantería del Ejército, la muestra fue censal. 
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4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1 Técnicas. 
Las principales técnicas empleadas en esta investigación fueron: 
Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 
base se ha recopilado la información. 
Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos para verificar las respuestas 
de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el ánimo de 
lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigidos a los 
docentes de la Escuela de Infantería del Ejército. 
4.5.2 Instrumentos. 
 Observación directa o guía de campo.  
 Cuestionarios estructurados 
 Cuadros estadísticos 
4.6 Tratamiento Estadístico 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, que 
nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir los 
datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las medidas de 
dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona información 
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adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: desviación 
típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, estos se 
graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7 Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de julio y agosto. Luego de una entrevista con 
el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 24 (Stadistical Package Sciencias 
Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
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comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 2.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 











Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez. 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), una validez es el nivel de 
un instrumento de recolección de datos, en que realmente pueda medir una variable. 
La validez del instrumento de recolección de datos de la presente investigación, se 
realizó a través de la validez de contenido, es decir, se determinó hasta donde los ítems que 
contiene el instrumento fueron representativos del dominio o del universo contenido en lo 
que se desea medir. 
Tabla 3.  
Validez de los instrumentos 
Experto 
Enfoques pedagógicos  Calidad educativa  
Porcentaje Opinión Porcentaje Opinión 
Dr. Valeriano Rubén FLORES ROSAS   92 % Aplicable 92% Aplicable 
Dr. Adler Antero CANDUELAS SABRERA   83 % Aplicable 83 % Aplicable 
Dra. Rafael T. HUERTA CAMONES   90 % Aplicable 90% Aplicable 
Promedio Final  88.30%  88.3%  
Como se observa en la tabla 3 el instrumento es pertinente, relevante y cuenta con la 
suficiencia para ser aplicado en los estudiantes, de la Escuela de Infantería del Ejercito – 
2018. 
Tabla 4.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 




Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde los cuestionarios 
sobre los enfoques pedagógicos y la calidad educativa obtuvieron el valor de 88.3%, 
podemos deducir que estos instrumentos tienen una Excelente validez. 
5.1.2 Confiabilidad. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.919, lo que le dio una alta 
confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos de 
la encuesta.  
Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa de Cronbach, es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes 
rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto 
más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable 
a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
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S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 5. 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger y Lee, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
Las respuestas individuales de los 20 encuestados tomados como muestras, se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo.  
5.2.1 Análisis descriptivos.  
5.2.1.1 Variable: enfoques pedagógicos. 
Dimensión: enfoque tradicional. 
Pregunta 1. ¿Considera que dicta la lección bajo un régimen disciplinario y los 
oficiales alumnos son receptores pasivos?  
Tabla 6.  
Frecuencia de la pregunta N° 1 





Válido Algunas veces 1 7,5 7,5 7,5 
Casi siempre 9 42,5 42,5 50,0 
Siempre 10 50,0 50,0 100,0 





Figura 1. Diagrama de la pregunta N° 1 
Análisis: 
1. El 50% de los encuestados considera que siempre dicta la lección bajo un régimen 
disciplinario y los oficiales alumnos son receptores pasivos. 
2. El 42.5% de los encuestados considera que casi siempre dicta la lección bajo un 
régimen disciplinario y los oficiales alumnos son receptores pasivos. 
3. El 7.5% de los encuestados considera que algunas veces dicta la lección bajo un 
régimen disciplinario y los oficiales alumnos son receptores pasivos. 
Pregunta 2. ¿Considera que el oficial alumno es acumulador y reproductor de los 
contenidos educativos?  
Tabla 7.  
Frecuencia de la pregunta N° 2 





Válido Casi nunca 1 3,8 3,8 3,8 
Algunas veces 2 5,0 5,0 8,8 
Casi siempre 10 51,2 51,2 60,0 
Siempre 7 40,0 40,0 100,0 






























Figura 2. Diagrama de la pregunta N° 2 
Análisis: 
1. El 40% de los encuestados considera que siempre el oficial alumno es 
acumulador y reproductor de los contenidos educativos. 
2. El 51.2% de los encuestados considera que casi siempre el oficial alumno es 
acumulador y reproductor de los contenidos educativos. 
3. El 5% de los encuestados considera que algunas veces el oficial alumno es 
acumulador y reproductor de los contenidos educativos. 
4. El 3.8% de los encuestados considera que casi nunca el oficial alumno es 
acumulador y reproductor de los contenidos educativos. 
Tabla 8.  
Frecuencias de la dimensión enfoque tradicional 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Enfoque 
tradicional 
Casi nunca 1 1,9% 3,8% 
Algunas veces 2 6,3% 12,5% 
Casi siempre 19 46,9% 93,8% 
Siempre 18 45,0% 90,0% 


















Casi nunca Algunas veces
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Análisis de los resultados de la dimensión “enfoque tradicional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “enfoque tradicional” se tiene 
que un 45% de los encuestados consideran que siempre dictan la lección bajo un régimen 
disciplinario y los oficiales alumnos son receptores pasivos, y que el oficial alumno es 
acumulador y reproductor de los contenidos educativos; pero si se le adiciona los que 
consideran casi siempre se alcanza un 91.9% que significa que una mayoría significativa 
de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, el 6.3% considera algunas veces, el 
1.9% considera casi nunca. 
Dimensión: enfoque conductista. 
Pregunta 3. ¿Las evaluaciones se hacen a través de pruebas objetivas, en 
concordancia a los objetivos?  
Tabla 9.  
Frecuencia de la pregunta N° 3 





Válido Casi nunca 1 3,8 3,8 3,8 
Algunas veces 4 18,8 18,8 22,5 
Casi siempre 6 31,3 31,3 53,8 
Siempre 9 46,3 46,3 100,0 






























1. El 46.3% de los encuestados considera que siempre las evaluaciones se hacen a 
través de pruebas objetivas, en concordancia a los objetivos. 
2. El 31.3% de los encuestados considera que casi siempre las evaluaciones se 
hacen a través de pruebas objetivas, en concordancia a los objetivos. 
3. El 18.8% de los encuestados considera que algunas veces las evaluaciones se 
hacen a través de pruebas objetivas, en concordancia a los objetivos. 
4. El 3.8% de los encuestados considera que casi nunca las evaluaciones se hacen a 
través de pruebas objetivas, en concordancia a los objetivos. 
Pregunta 4. ¿En clase los oficiales alumnos se deben limitar a seguir las guías 
planificadas por el docente?  
Tabla 10.  
Frecuencia de la pregunta N° 4 





Válido Algunas veces 3 16,3 16,3 16,3 
Casi siempre 8 41,3 41,3 57,5 
Siempre 9 42,5 42,5 100,0 
 
 
























1. El 42.5% de los encuestados considera que siempre en clase los oficiales 
alumnos se deben limitar a seguir las guías planificadas por el docente. 
2. El 41.3% de los encuestados considera que casi siempre en clase los oficiales 
alumnos se deben limitar a seguir las guías planificadas por el docente. 
3. El 16.3% de los encuestados considera que algunas veces en clase los oficiales 
alumnos se deben limitar a seguir las guías planificadas por el docente. 
Tabla 11. 







Análisis de los resultados de la dimensión “enfoque conductista” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “enfoque conductista” se 
tiene que un 44.4% de los encuestados consideran que siempre las evaluaciones se hacen a 
través de pruebas objetivas, en concordancia a los objetivos, y que en clase los oficiales 
alumnos se deben limitar a seguir las guías planificadas por el docente; pero si se le 
adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 80.7% que significa que una 
mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, el 17.5% 




Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Enfoque 
conductista 
Casi nunca 1 1,9% 3,8% 
Algunas veces 7 17,5% 35,0% 
Casi siempre 14 36,3% 72,5% 
Siempre 18 44,4% 88,8% 
Total 40 100,0% 200,0% 
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Dimensión: enfoque constructivista. 
Pregunta 5. ¿Considera que el fin de la enseñanza es generar comprensión autónoma 
de pensamiento y consecuentemente dar lugar a profesionales creativos?  
Tabla 12.  
Frecuencia de la pregunta N° 5 





Válido Casi nunca 1 3,8 3,8 3,8 
Algunas veces 2 11,3 11,3 15,0 
Casi siempre 10 50,0 50,0 65,0 
Siempre 7 35,0 35,0 100,0 








Figura 5. Diagrama de la pregunta N° 5 
Análisis: 
1. El 35% de los encuestados considera que siempre el fin de la enseñanza es 
generar comprensión autónoma de pensamiento y consecuentemente dar lugar 
a profesionales creativos. 
2. El 50% de los encuestados considera que casi siempre el fin de la enseñanza es 
generar comprensión autónoma de pensamiento y consecuentemente dar lugar 
a profesionales creativos. 


















Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
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es generar comprensión autónoma de pensamiento y consecuentemente dar 
lugar a profesionales creativos. 
4. El 3.8% de los encuestados considera que casi nunca el fin de la enseñanza es 
generar comprensión autónoma de pensamiento y consecuentemente dar lugar 
a profesionales creativos. 
Pregunta 6. ¿Considera que la clase es interactiva donde la relación que propicia el 
docente con el alumno y de los alumnos entre sí, forma parte de la calidad de la docencia?  
Tabla 13.  
Frecuencia de la pregunta N° 6 





Válido Algunas veces 4 18,8 18,8 18,8 
Casi siempre 7 33,8 33,8 52,5 
Siempre 9 47,5 47,5 100,0 






































1. El 47.5% de los encuestados considera que siempre la clase es interactiva donde la 
relación que propicia el docente con el alumno y de los alumnos entre sí, forma 
parte de la calidad de la docencia. 
2. El 33.8% de los encuestados considera que casi siempre la clase es interactiva 
donde la relación que propicia el docente con el alumno y de los alumnos entre sí, 
forma parte de la calidad de la docencia. 
3. El 18.8% de los encuestados considera que algunas veces la clase es interactiva 
donde la relación que propicia el docente con el alumno y de los alumnos entre sí, 
forma parte de la calidad de la docencia. 
Tabla 14.  
Frecuencias de la dimensión enfoque constructivista 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Enfoque 
constructivista 
Casi nunca 1 1,9% 3,8% 
Algunas veces 6 15,0% 30,0% 
Casi siempre 17 41,9% 83,8% 
Siempre 16 41,3% 82,5% 
Total 40 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “enfoque constructivista” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “enfoque constructivista” se 
tiene que un 41.3% de los encuestados consideran que siempre el fin de la enseñanza es 
generar comprensión autónoma de pensamiento y consecuentemente dar lugar a 
profesionales creativos, y que la clase es interactiva donde la relación que propicia el 
docente con el alumno y de los alumnos entre sí, forma parte de la calidad de la docencia; 
pero si se le adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 83.2% que significa 
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que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, esto 
podría incrementarse con el 15% que considera algunas veces, el 1.9% considera casi 
nunca. 
Dimensión: enfoque por competencias. 
Pregunta 7. ¿Considera que desarrolla la competitividad de los oficiales alumnos 
para que puedan realizar y desempeñar una función productiva?  
Tabla 15.  
Frecuencia de la pregunta N° 7 





Válido Algunas veces 2 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 10 51,2 51,2 61,3 
Siempre 8 38,8 38,8 100,0 











Figura 7. Diagrama de la pregunta N° 7 
Análisis: 
1. El 38.8% de los encuestados considera que siempre desarrolla la competitividad 





















2. El 51.2% de los encuestados considera que casi siempre desarrolla la 
competitividad de los oficiales alumnos para que puedan realizar y desempeñar 
una función productiva. 
3. El 10% de los encuestados considera que algunas veces desarrolla la 
competitividad de los oficiales alumnos para que puedan realizar y desempeñar 
una función productiva. 
Pregunta 8. ¿Considera que la enseñanza enfatiza en todas las actividades que 
contribuyen al perfil de salida de los oficiales alumnos?  
Tabla 16. 
Frecuencia de la pregunta N° 8 





Válido Casi siempre 9 45,0 45,0 45,0 
Siempre 11 55,0 55,0 100,0 
































1. El 55% de los encuestados considera que siempre la enseñanza enfatiza en todas 
las actividades que contribuyen al perfil de salida de los oficiales alumnos. 
2. El 45% de los encuestados considera que casi siempre la enseñanza enfatiza en 
todas las actividades que contribuyen al perfil de salida de los oficiales alumnos. 
Tabla 17.  
Frecuencias de la dimensión enfoque por competencias 
 
Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Enfoque por 
competencias 
Algunas veces 2 5,0% 10,0% 
Casi siempre 20 48,1% 96,3% 
Siempre 18 46,9% 93,8% 
Total 40 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “enfoque por competencias” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “enfoque por competencias” 
se tiene que un 46.9% de los encuestados consideran que siempre desarrolla la 
competitividad de los oficiales alumnos para que puedan realizar y desempeñar una 
función productiva, y que la enseñanza enfatiza en todas las actividades que contribuyen al 
perfil de salida de los oficiales alumnos; pero si se le adiciona los que consideran casi 
siempre se alcanza un 95% que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 
99%) afirma tales percepciones, el 5% considera algunas veces. 
5.2.1.2 Variable: calidad educativa. 
Dimensión: relevancia 
Pregunta 9. ¿Considera que los planes de estudio de la Escuela de Infantería del 
Ejército están actualizados acorde con la realidad nacional?  
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Tabla 18.  
Frecuencia de la pregunta N° 9 





Válido Casi siempre 9 45,0 45,0 45,0 
Siempre 11 55,0 55,0 100,0 











Figura 9. Diagrama de la pregunta N° 9 
Análisis: 
1. El 55% de los encuestados consideran siempre que los planes de estudio de la 
Escuela de Infantería del Ejército están actualizados acorde con la realidad 
nacional. 
2. El 45% de los encuestados consideran casi siempre que los planes de estudio de 
la Escuela de Infantería del Ejército están actualizados acorde con la realidad 
nacional. 
Pregunta 10. ¿Considera que la Escuela de Infantería del Ejército se preocupa por el 



















Tabla 19.  
Frecuencia de la pregunta N° 10 





Válido Casi siempre 8 42,5 42,5 42,5 
Siempre 12 57,5 57,5 100,0 










Figura 10. Diagrama de la pregunta N° 10 
Análisis: 
1. El 57.5%% de los encuestados consideran que siempre la Escuela de Infantería 
del Ejército se preocupa por el desarrollo de la ciencia y tecnología. 
2. El 42.5% de los encuestados consideran que casi siempre la Escuela de 

























Tabla 20.  
Frecuencias de la dimensión relevancia 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Relevancia Casi siempre 17 43,8% 87,5% 
Siempre 23 56,3% 112,5% 
Total 40 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “relevancia” 
Al realizar el análisis de la dimensión “relevancia” se tiene que un 56.3% de los 
encuestados consideran que siempre los planes de estudio de la Escuela de Infantería del 
Ejército están actualizados acorde con la realidad nacional, y que se preocupan por el 
desarrollo de la ciencia y tecnología; pero si se le adiciona los que consideran casi siempre 
se alcanza un 100% que significa unanimidad. 
Dimensión: eficacia. 
Pregunta 11. ¿Considera que los oficiales alumnos han adquirido actitudes y valores 
militares y han tenido oportunidad de demostrarlo?  
Tabla 21.  
Frecuencia de la pregunta N° 11 





Válido Casi siempre 11 52,5 52,5 52,5 
Siempre 9 47,5 47,5 100,0 















Figura 11. Diagrama de la pregunta N° 11 
Análisis: 
1. El 47.5% de los encuestados consideran que siempre los oficiales alumnos han 
adquirido actitudes y valores militares y han tenido oportunidad de demostrarlo. 
2. El 52.5% de los encuestados consideran que casi siempre los oficiales alumnos 
han adquirido actitudes y valores militares y han tenido oportunidad de 
demostrarlo. 
Pregunta 12. ¿Considera que los oficiales alumnos han obtenido aprendizajes 
significativos a lo largo de la carrera militar?  
Tabla 22.  
Frecuencia de la pregunta N° 12 





Válido Algunas veces 2 8,8 8,8 8,8 
Casi siempre 10 50,0 50,0 58,8 
Siempre 8 41,3 41,3 100,0 






























Figura 12. Diagrama de la pregunta N° 12 
Análisis: 
1. El 41.3% de los encuestados consideran que siempre los oficiales alumnos han 
obtenido aprendizajes significativos a lo largo de la carrera militar. 
2. El 50% de los encuestados consideran que casi siempre los oficiales alumnos 
han obtenido aprendizajes significativos a lo largo de la carrera militar. 
3. El 8.8% de los encuestados consideran que algunas veces los oficiales alumnos 
han obtenido aprendizajes significativos a lo largo de la carrera militar. 
Tabla 23.  
Frecuencias de la dimensión eficacia 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Eficacia Algunas veces 2 4,4% 8,8% 
Casi siempre 20 51,2% 102,5% 
Siempre 18 44,4% 88,8% 




















Algunas veces Casi siempre
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Análisis de los resultados de la dimensión “eficacia” 
Al realizar el análisis de la dimensión “eficacia” se tiene que un 44.4% de los 
encuestados consideran que siempre los oficiales alumnos han adquirido actitudes y 
valores militares y han tenido oportunidad de demostrarlo, y que han obtenido aprendizajes 
significativos a lo largo de la carrera militar; pero si se le adiciona los que consideran casi 
siempre se alcanza un 95.6% que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% 
a 99%) afirma tales percepciones, el 4.4% considera algunas veces. 
Dimensión: pertinencia. 
Pregunta 13. ¿Considera que desarrolla adecuadas estrategias de enseñanza en sus 
asignaturas?  
Tabla 24.  
Frecuencia de la pregunta N° 13 





Válido Algunas veces 2 12,5 12,5 12,5 
Casi siempre 10 47,5 47,5 60,0 
Siempre 8 40,0 40,0 100,0 


































1. El 40% de los encuestados consideran que siempre desarrolla adecuadas 
estrategias de enseñanza en sus asignaturas. 
2. El 47.5% de los encuestados consideran que casi siempre desarrolla adecuadas 
estrategias de enseñanza en sus asignaturas. 
3. El 12.5% de los encuestados consideran que algunas veces desarrolla adecuadas 
estrategias de enseñanza en sus asignaturas. 
Pregunta 14. ¿Los medios y materiales educativos puestos a disposición por la 
Escuela de Infantería del Ejército ayudan al aprendizaje de los oficiales alumnos?  
Tabla 25.  
Frecuencia de la pregunta N° 14 





Válido Casi siempre 8 38,8 38,8 38,8 
Siempre 12 61,3 61,3 100,0 
































1. El 61.3% de los encuestados consideran que siempre los medios y materiales 
educativos puestos a disposición por la Escuela de Infantería del Ejército ayudan 
al aprendizaje de los oficiales alumnos. 
2. El 38.8% de los encuestados consideran que casi siempre los medios y 
materiales educativos puestos a disposición por la Escuela de Infantería del 
Ejército ayudan al aprendizaje de los oficiales alumnos. 
Tabla 26.  
Frecuencias de la dimensión pertinencia 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Pertinencia Algunas veces 3 6,3% 12,5% 
Casi siempre 17 43,1% 86,3% 
Siempre 20 50,6% 101,3% 
Total 40 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “pertinencia” 
Al realizar el análisis de la dimensión “pertinencia” se tiene que un 50.6% de los 
encuestados consideran que siempre desarrolla adecuadas estrategias de enseñanza en sus 
asignaturas, y que los medios y materiales educativos puestos a disposición por la Escuela 
de Infantería del Ejército ayudan al aprendizaje de los oficiales alumnos; pero si se le 
adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 93.7% que significa que una 
mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, el 6.3% considera 
algunas veces. 
Dimensión: equidad. 
Pregunta 15. ¿Considera que las instalaciones de la Escuela de Infantería del Ejército 
permiten la formación integral de los oficiales alumnos?  
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Tabla 27.  
Frecuencia de la pregunta N° 15 





Válido Casi siempre 11 52,5 52,5 52,5 
Siempre 9 47,5 47,5 100,0 










Figura 15. Diagrama de la pregunta N° 15 
Análisis: 
1. El 47.5% de los encuestados consideran que siempre las instalaciones de la 
Escuela de Infantería del Ejército permiten la formación integral de los 
oficiales alumnos. 
2. El 52.5% de los encuestados consideran que casi siempre las instalaciones de la 
Escuela de Infantería del Ejército permiten la formación integral de los 
oficiales alumnos. 
Pregunta 16. ¿Considera que la Escuela de Infantería del Ejército, en todos los 






















Frecuencia de la pregunta N° 16 





Válido Casi siempre 9 47,5 47,5 47,5 
Siempre 11 52,5 52,5 100,0 











Figura 16. Diagrama de la pregunta N° 16 
Análisis: 
1. El 52.5% de los encuestados consideran que siempre la Escuela de Infantería del 
Ejército, en todos los aspectos, cumple con sus políticas de formar oficiales 
alumnos competitivos. 
2. El 47.5% de los encuestados consideran que casi siempre la Escuela de Infantería 
























Tabla 29.  
Frecuencias de la dimensión equidad 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Equidad Casi siempre 20 50,0% 100,0% 
Siempre 20 50,0% 100,0% 
Total 40 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “equidad” 
Al realizar el análisis de la dimensión “equidad” se tiene que el 50% de los 
encuestados consideran que siempre las instalaciones de la Escuela de Infantería del 
Ejército permiten la formación integral de los oficiales alumnos, y que, en todos los 
aspectos, cumple con sus políticas de formar oficiales alumnos competitivos; pero si se le 
adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 100% que significa unanimidad. 
Análisis de los resultados de las variables. 
Variable: enfoques pedagógicos.  
Tabla 30.  
Frecuencias de la variable enfoques pedagógicos 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Enfoques 
pedagógicos 
Casi nunca 2 1,4% 11,3% 
Algunas veces 18 10,9% 87,5% 
Casi siempre 69 43,3% 346,3% 
Siempre 71 44,4% 355,0% 






Análisis de los resultados de la variable “enfoques pedagógicos” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “enfoques pedagógicos” se 
tiene que el 87.7% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que los 
enfoques pedagógicos están en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%). El 10.9% considera algunas veces y el 1.4% considera casi nunca. En las cuatro 
dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión “enfoque por 
competencias” que alcanza el 95%, seguido de la dimensión “enfoque tradicional” que 
alcanza el 91.9%, luego la dimensión “enfoque constructivista” que alcanza el 83.2%, 
finalmente la dimensión “enfoque conductista” que alcanza el 80.7% 
Variable: calidad educativa. 
Tabla 31.  
Frecuencias de la variable calidad educativa 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Calidad educativa Algunas veces 4 2,7% 21,3% 
Casi siempre 75 47,0% 376,3% 
Siempre 81 50,3% 402,5% 
Total 160 100,0% 800,0% 
Análisis de los resultados de la variable “calidad educativa” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “calidad educativa” se tiene que 
el 97.3% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran positivos 
los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que la calidad 
educativa está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). El 2.7% 
considera algunas veces. En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, 
particularmente en las dimensiones “relevancia” y “equidad” ambas con el 100%, luego la 
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dimensión “eficacia” que llega al 95.6% y finalmente la dimensión “pertinencia” que 
alcanza 93.7%. 
5.2.2 Análisis inferencial.  
5.2.2.1 Contrastación de hipótesis. 
Hipótesis principal de investigación. 
Los enfoques pedagógicos se relacionan directamente con la calidad educativa en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis principal nula. 
Los enfoques pedagógicos no se relacionan directamente con la calidad educativa en 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Tabla 32.  










Casi nunca Recuento 0 8 8 2 
Algunas veces Recuento 5 70 69 18 
Casi siempre Recuento 14 272 266 69 
Siempre Recuento 15 253 301 71 
Total Recuento 4 75 81 20 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
 
 Tabla 33.  










274.009 168 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
154.298 168 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
69.696 1 ,000 
N de casos válidos 20   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 
investigación “Los enfoques pedagógicos se relacionan directamente con la calidad 
educativa en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 01. 
El enfoque tradicional se relaciona directamente con la calidad educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 01. 
El enfoque tradicional NO se relaciona directamente con la calidad educativa en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2018. 
Tabla 34.  








Enfoque tradicional Casi nunca Recuento 0 5 3 1 
Algunas veces Recuento 0 13 11 3 
Casi siempre Recuento 6 68 79 19 
Siempre Recuento 3 70 72 18 
Total Recuento 4 75 81 20 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
 
Tabla 35.  











74.148 36 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
28.732 36 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
19.214 1 ,000 
N de casos válidos 20   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “El enfoque tradicional se relaciona directamente con la calidad educativa 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02. 
El enfoque conductista se relaciona directamente con la calidad educativa en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 02. 
El enfoque conductista no se relaciona directamente con la calidad educativa en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Tabla 36.  










Casi nunca Recuento 1 4 3 1 
Algunas veces Recuento 2 28 27 7 
Casi siempre Recuento 2 63 55 15 
Siempre Recuento 4 60 80 18 
Total Recuento 4 75 81 20 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
 
Tabla 37.  









62.143 36 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
25.102 36 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
18.741 1 ,000 
N de casos válidos 20   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “El enfoque conductista se relaciona directamente con la calidad 
educativa en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03. 
El enfoque constructivista se relaciona directamente con la calidad educativa en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 03. 
El enfoque constructivista no se relaciona directamente con la calidad educativa en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Tabla 38.  










Casi nunca Recuento 0 3 5 1 
Algunas veces Recuento 2 21 25 6 
Casi siempre Recuento 3 67 66 17 
Siempre Recuento 4 63 69 17 
Total Recuento 4 75 81 20 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
 
Tabla 39.  









99.214 48 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
52.147 48 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
29.147 1 ,000 
N de casos válidos 20   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “El enfoque constructivista se relaciona directamente con la calidad 
educativa en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 04. 
El enfoque por competencias se relaciona directamente con la calidad educativa en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 04. 
El enfoque por competencias no se relaciona directamente con la calidad educativa 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Tabla 40.  










Algunas veces Recuento 1 9 7 2 
Casi siempre Recuento 4 78 70 19 
Siempre Recuento 4 64 85 19 
Total Recuento 4 75 81 20 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
 
Tabla 41.  










111.963 48 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
42.195 48 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
37.142 1 ,000 
N de casos válidos 20   
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 04 “El enfoque por competencias se relaciona directamente con la calidad 
educativa en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
5.3 Discusión de Resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 87.7% que la hipótesis general (“Los enfoques pedagógicos se relacionan 
directamente con la calidad educativa en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”) es 
validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le 
acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, 
teorías como las de (Gago, 2002), (Expósito, 2005), (Zubiría, 1996) (Muñoz, 2003), 
(Mortimore, 1992) y (Giné, 2002); todas estas acciones no han hecho más que justificar 
que los enfoques pedagógicos influyen directamente en la calidad educativa de la Escuela 
de Infantería del Ejército; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las 
de (Arreola, 2016), (Canales, 2017), (Vargas, 2016) y (Quintero, 2016), quienes sostienen 
que los enfoques pedagógicos aplicados por los docentes repercuten directamente sobre la 
calidad educativa de la institución. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
enfoque tradicional se relaciona directamente con la calidad educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “enfoque tradicional” se establece un grado de relación directa, acentuado por 
las investigaciones de (Arreola, 2016), quien menciona que el mundo vive un proceso de 
universalización, y lo importante es recuperar y valorar la experiencia de estudiantes, 
asesores, egresados, directivos y padres de familia. 
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Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
enfoque conductista se relaciona directamente con la calidad educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “enfoque conductista” se establece un grado de relación directa, acentuado por 
las investigaciones de (Vargas, 2016), quien indica que los enfoques deben promover la 
intervención activa y voluntaria de los miembros de los grupos de trabajo docente para el 
logro de los objetivos institucionales. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El enfoque constructivista se relaciona directamente con la calidad educativa 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado 
con respecto a la dimensión “enfoque constructivista” se establece un grado de relación 
directa, acentuado por las investigaciones de (Canales, 2017), quien manifiesta que la 
combinación perfecta sería unir la selección de un buen método por parte del docente que 
se ajuste a las características del individuo el cual muestra en todo momento disposición y 
actitud por aprender. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El enfoque por competencias se relaciona directamente con la calidad 
educativa en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “enfoque por competencias” se establece un 
grado de relación directa, acentuado por las investigaciones de (Quintero, 2016), quien 
indica que el modo de actuación pedagógico está constituido por el conjunto de 
conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, valores que emanan del plano teórico 






1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El enfoque 
tradicional se relaciona directamente con la calidad educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos 
(91.9%), particularmente relacionado a la acumulación, reproducción de 
conocimientos y oficiales alumnos como receptores pasivos. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El enfoque 
conductista se relaciona directamente con la calidad educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos 
(80.7%), particularmente relacionada a oficiales alumnos limitados a seguir guías 
planificadas y evaluaciones con pruebas objetivas. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El enfoque 
constructivista se relaciona directamente con la calidad educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos 
(83.2%), particularmente relacionada a clases interactivas propiciadas por los 
docentes y enseñanza que genera compresión autónoma de pensamiento. De esta 
manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El enfoque por 
competencias se relaciona directamente con la calidad educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
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por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos 
(95%), particularmente relacionada a enseñanzas que enfatizan actividades a favor 
del perfil de salida de los oficiales alumnos. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, 
que los enfoques pedagógicos se relacionan directamente con la calidad educativa 





















Como corresponde, luego de las conclusiones, a continuación, se formulan las 
recomendaciones siguientes: 
Al director de la Escuela de Infantería del Ejército: 
1. Fomentar en los docentes la importancia del cultivo de la imaginación, reflexión 
e inventiva a fin de mantener una mente abierta y flexible en los oficiales 
alumnos, teniendo en cuenta que la especialidad de infantería obliga al 
conocimiento de tecnologías de última generación en el empleo de los sistemas 
de armas. 
2. Desarrollar estrategias orientadas a evitar que los docentes de la Escuela de 
Infantería del Ejército tengan actitudes paternalistas o impositivas en el proceso 
educativo de enseñanza – aprendizaje. 
3. Contar con talleres o cursos de capacitación para los docentes, respecto al tema 
de metodologías pedagógicas, para obtener un mayor rendimiento académico en 
los oficiales alumnos y mejorar la calidad educativa de la institución. 
4. Realizar evaluaciones periódicas a los oficiales alumnos, sobre el desarrollo de 
sus competencias, a fin de hacerles conocer sus fortalezas y debilidades. 
5. Buscar que los docentes implementen un enfoque pedagógico acorde con el 
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Apéndice A.  Matriz de Consistencia 
Enfoques Pedagógicos y Calidad Educativa en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e 
dimensiones 
Metodología 
Problema general  
¿Cómo se relacionan los enfoques 
pedagógicos con la calidad 
educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
Problemas específicos 
a. ¿Cómo se relaciona el enfoque 
tradicional con la calidad 
educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
b. ¿Cómo se relaciona el enfoque 
conductista con la calidad 
educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
c. ¿Cómo se relaciona el enfoque 
constructivista con la calidad 
educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
d. ¿Cómo se relaciona el enfoque 
por competencias con la calidad 
educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018? 
Objetivo general 
Determinar cómo se 
relacionan los enfoques 
pedagógicos con la calidad 
educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
Objetivos específicos 
a. Determinar cómo se 
relaciona el enfoque 
tradicional con la calidad 
educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 
2018. 
b. Determinar cómo se 
relaciona el enfoque 
conductista con la calidad 
educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 
2018. 
c. Determinar cómo se 
relaciona el enfoque 
constructivista con la 
Hipótesis general 
Los enfoques pedagógicos se 
relacionan directamente con la 
calidad educativa en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis específicas 
a. El enfoque tradicional se 
relaciona directamente con la 
calidad educativa en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 
2018. 
b. El enfoque conductista se 
relaciona directamente con la 
calidad educativa en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 
2018. 
c. El enfoque constructivista se 
relaciona directamente con la 
calidad educativa en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 
2018. 




Variable 2:                             
Calidad educativa 
Dimensiones 
Para variable 1: 
 Enfoque tradicional 
 Enfoque conductista 
 Enfoque 
constructivista 
 Enfoque por 
competencias 




 Equidad  
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa, 
del tipo aplicada, de nivel 
descriptivo correlacional, 
analizaremos la relación 
entre enfoques 
pedagógicos y calidad 
educativa. 
Población y muestra 
Para nuestro estudio se ha 
tomado una población que 
está compuesta por 20 
docentes, la muestra será 
censal. 
Técnicas de recolección 
de datos 








 calidad educativa en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018. 
d. Determinar cómo se 
relaciona el enfoque por 
competencias con la calidad 
educativa en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 
2018. 
 
relaciona directamente con la 
calidad educativa en la Escuela 
de Infantería del Ejército – 
2018. 
 






Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 
______________________________________________________________________ 
Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre enfoques 
pedagógicos y calidad educativa; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero 
con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 
Escala de  Likert  
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 
5 4 3 2 1 
 
A. Enfoques pedagógicos 
N° Pregunta Escala de Likert  
 Dimensión: Enfoque Tradicional 5 4 3 2 1 
1 
¿Considera que dicta la lección bajo un régimen disciplinario y los 
oficiales alumnos son receptores pasivos? 
     
2 
¿Considera que el oficial alumno es acumulador y reproductor de los 
contenidos educativos? 
     
 Dimensión: Enfoque Conductista      
3 
¿Las evaluaciones se hacen a través de pruebas objetivas, en 
concordancia a los objetivos? 
     
4 ¿En clase los oficiales alumnos se deben limitar a seguir las guías      
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planificadas por el docente? 
 Dimensión: Enfoque Constructivista      
5 
¿Considera que el fin de la enseñanza es generar comprensión 
autónoma de pensamiento y consecuentemente dar lugar a 
profesionales creativos? 
     
6 
¿Considera que la clase es interactiva donde la relación que propicia 
el docente con el alumno y de los alumnos entre sí, forma parte de la 
calidad de la docencia? 
     
 Dimensión: Enfoque por Competencias      
7 
¿Considera que desarrolla la competitividad de los oficiales alumnos 
para que puedan realizar y desempeñar una función productiva? 
     
8 
¿Considera que la enseñanza enfatiza en todas las actividades que 
contribuyen al perfil de salida de los oficiales alumnos? 
     
¡Muchas Gracias por su Colaboración! 
 
Ficha Técnica 
Muestra: 20 entrevistas. 
Universo: Docentes de la Escuela de Infantería del Ejército. 
Forma de contacto: Entrevista personal. 
Selección de muestra: No probabilística, muestra censal. 




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 




Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre enfoques 
pedagógicos y calidad educativa; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero 
con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 
Escala de  Likert  
Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 
5 4 3 2 1 
 
N° Pregunta Escala de Likert 
 Dimensión: Relevancia 5 4 3 2 1 
9 
¿Considera que los planes de estudio de la Escuela de Infantería del 
Ejército están actualizados acorde con la realidad nacional? 
     
10 
¿Considera que la Escuela de Infantería del Ejército se preocupa por el 
desarrollo de la ciencia y tecnología? 
     
 Dimensión: Eficacia      
11 
¿Considera que los oficiales alumnos han adquirido actitudes y 
valores militares y han tenido oportunidad de demostrarlo? 
     
12 
¿Considera que los oficiales alumnos han obtenido aprendizajes 
significativos a lo largo de la carrera militar? 
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 Dimensión: Pertinencia      
13 
¿Considera que desarrolla adecuadas estrategias de enseñanza en sus 
asignaturas? 
     
14 
¿Los medios y materiales educativos puestos a disposición por la 
Escuela de Infantería del Ejército ayudan al aprendizaje de los 
oficiales alumnos? 
     
 Dimensión: Equidad      
15 
¿Considera que las instalaciones de la Escuela de Infantería del 
Ejército permiten la formación integral de los oficiales alumnos? 
     
16 
¿Considera que la Escuela de Infantería del Ejército, en todos los 
aspectos, cumple con sus políticas de formar oficiales alumnos 
competitivos? 
     
¡Muchas Gracias por su Colaboración! 
 
Ficha Técnica 
Muestra: 20 entrevistas. 
Universo: Docentes de la Escuela de Infantería del Ejército. 
Forma de contacto: Entrevista personal. 
Selección de muestra: No probabilística, muestra censal. 











Apéndice C. Confiabilidad del Instrumento 
Coeficiente de Confiabilidad - Alfa de Cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 TOTAL 
1 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 54 
2 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 75 
3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 55 
4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 69 
5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 70 
6 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 65 
7 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 73 
8 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 3 55 
9 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 57 
10 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 61 
VARP 0.69 0.6 0.8 0.69 0.56 0.29 0.2 0.69 0.4 0.49 0.69 0.2 0.16 0.25 0.69 0.76 58.04 











α = [16]   [1 – ( 8.04 )]  =   1.066 X 0.861  = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
 
α = 0.919 
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Apéndice D.  Resultado de las Encuestas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
1 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 
2 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 
3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 
4 4 4 5 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 
6 5 4 5 5 5 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 
7 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 
8 5 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
9 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4 
10 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5 4 5 3 4 5 
11 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 
12 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 
13 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 5 4 4 
14 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 
15 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 
16 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 3 5 4 
17 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 
18 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 
19 4 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 
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